











































































































































































































































































































Abolie, et son aile a飴euseclans !es larmes 
Du bassin, aboli, qui mire !es alarmes, 
De l’or nu fustigeant l’espace cramoisi, 
UneAuroreぁplumageheraldique, choisi 
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